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平成２６年度（２０１４年）学生定期健康診断日程 
 学生定期健康診断は、学校保健安全法・学校教育法に基づいて行うものであり法律で義務づけられていま
す。なにより自分自身の健康管理を行う上においても健診は重要な指針の一つです。また、就職・進学・奨学
金・介護体験等に健康診断証明書が必要です。証明書が必要な年度に健康診断を受けてないと発行できませ
ん。必ず受けて下さい。学外の医療機関で行うと実費となりますが、学内の健診は無料です。 
 
 
 
 
実施時 受 付 時 間 対象学生 
４月 ７日（月） 8:30～11：30 
医学科 6 年次生 
薬学科 3 年次生 
創薬科学科 3 年次生 
薬学科 5 年次生 
大学院生 
４月 ９日（水） 13：00～16：30 
医学科 1 年次生、2 年次編入生 
看護学科 1 年次生、3 年次編入生 
薬学部 1 年次生 
薬学科 2 年次生 
 
４月１１日（金） 13：30～16：30 
創薬科学科 2 年次生 
薬学科 4 年次生 
薬学科 6 年次生 
医学科 5 年次生 
４月１５日（火） 13：30～16：30 
医学科 2 年次生 
医学科 4 年次生 
看護学科 4 年次生 
４月１６日（水） 13：30～16：30 
医学科 3 年次生 
看護学科 2 年次生 
看護学科 3 年次生 
創薬科学科 4 年次生 
大学院生 
 
 
 
 
 
実施日 時 間 学部・研究科 
４月１６日（水） 
12：00～16：00 
(受付 14:00 まで） 
芸術文化学部 
芸術文化学研究科 
受付場所：エントランスホール 
検査項目：内科診察・血圧・検尿・計測(身長・体重・視力)・胸部 X線間接撮影 
受付場所：医薬学図書館前ロビー 
検査項目：内科診察・血圧・検尿・計測(身長・体重・視力)・胸部 X線間接撮影 
HBs 抗原抗体検査及び４種ｳｲﾙｽ抗体検査 
（４月９日（水）及び１１日（金）のみ実施。対象：新入生、新編入生及び薬学科４年生のみ） 
杉谷キャンパス  Sugitani campus 
高岡キャンパス  Takaoka campus 
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☆新入生 for the newly enrolled 
実施日 受付時間 学 部 
４月 ７日(月) 13：15～16：30 工学部 Faculty of Engineering 
４月 ９日(水) 13：15～16：30 経済学部 Faculty of Economics 
４月１６日(水) 10：20～12：00 人間発達科学部 Faculty of Human Development 
４月１６日(水) 13：15～16：30 人文学部・理学部 Faculty of Humanities&Science
☆学部生(２・３・４学年、編入学生も含む) for undergraduate 
実施日 受付時間 学 部 
４月１４日(月) 10：00～11：45(X 線 の み) 13：15～16：45(X 線含む全検査) 工学部 Faculty of Engineering 
４月１５日(火) 10：00～11：45(X 線 の み) 13：15～16：45(X 線含む全検査) 人文学部・理学部 Faculty of Humanities&Science
４月１７日(木) 10：00～11：45(X 線 の み) 13：15～16：45(X 線含む全検査) 経済学部 Faculty of Economics 
４月２３日(水) 10：00～11：45(X 線 の み) 13：15～16：45(X 線含む全検査) 人間発達科学部 Faculty of Human Development 
☆大学院生 for graduate 
実施日 受付時間 研究科 
４月１１日(金) 13：15～16：45 全研究科 Graduate School 
～聴力測定～ 
対象者 場 所 日 程 
第１回 ５月 ７日(水)～ ９日(金)  13：15～14：45卒業または修了予定
の学生で希望者 保健管理センター 第２回 ５月２６日(水)～２８日(水)  13：15～14：45
 
 
受付場所：学生会館 Student Union 
検査項目：内科診察・血圧・検尿・計測(身長・体重・視力)・胸部 X線間接撮影 
◎裸眼視力で 0.3 未満の方は、矯正視力検査を行います。(眼鏡・コンタクト等の装着を忘れずに)
また、0.3 以上の視力の方でも眼鏡等もっている場合は、当日持参して下さい。 
五福キャンパス  Gofuku campus 
季刊 ほけかん  第62号 
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